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POMPEJANSKA SLIČICA 
Tamo u dolu, gdje lavori šume 
l srebrene vode teku, 
Kucaju srca. -Crni satiri 
Rumenog ovna peku. 
Pod svijetlim panjem penje se plamen, 
Ožarene dršću grane, 
O grud satiru sakriva žena 
Obraze milovane. 
A oko' u okol skaču satiri 
Pak se rozima biju -
Krčage nose - krčage vuku, 
Slađano vino piju. 
l vjenčav se lišćem vinjage bujne 
Buku podižu divlju. 
Kucaju srca. S ljupkog se gaja 
Bijele nimfe ozivlju. 
Vladimir Vidrić 
BIBLIOGRAFIJA PRIJEVODA KLASICNE GRCKE l RIMSKE 
KNJIZEVNOSTI U KNJIGAMA l ZBIRNIM IZDANJIMA 
1945-1977 
e) 1970-1977 
Ovaj, treći dio bibliografije zaokružuje prikaz prevodilaštva s klasičnih jezika u 
poslijeratnom razdoblju. Pri sastavljanju ovog dijela služio sam se, kao i dosad, 
Bibliografijom Jugoslavije, no ona mi je ovaj put bi la i jedini koliko-toliko siguran 
oslonac u radu. Katalozi, naime, Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu 
nisu dovoljno ažurni, a fondovi ostalih knjižnica uglavnom su oskudno snabdjeveni 
knjigama koje sam obrađivao. Dakako, nastojao sam postići iscrpnost bibliografije 
posižući za drugim korisnim izvorima, no još je uvijek moguće, pa i vjerojatno, 
da su neke knjige ostale izvan mog vidokruga. Nedostatak pouzdanih putokaza u 
radu osjeća se posebno u posljednjim godištima. Stoga ćemo, ukaže li se za tim 
potreba, objaviti i dodatak ovom dijelu bibliografije, kad budemo, s veće vremenske 
distance, mogli uvidjeti nedostake. 
Kako bi čitalac mogao lako i brzo crpsti podatke iz dosadašnjih bibliografija, prilo-
ženi su i indeksi. Želio sam sastaviti indeks pojedinih prevedenih djela (što bi 
posebno bilo značajno pri analizi prevodilaštva u zbirnim izdanjima). no to nije bilo 
moguće iz razloga navedenih već u prošlom broju .. Latina et Graeca". Istraživač će, 




Pri radu na ovom dijelu bibliografije pojavilo se i pitanje uvrstiti li u nju kršćanske 
autore (npr. Aurelija Augustina) ili ne. Smatrali smo da bi uvođenje kršćanskih 
autora zahtijevalo bibliografiranje i novozavjetnih kanonskih spisa te niza drugih 
djela, što prelazi moje snage. Mislimo da će sretnije rješenje biti posvetimo li tom 
dijelu rimskih i grčkih autora posebnu bibliografiju. 
U obradi knjiga držao sam se, koliko je bilo moguće, principa obrade de visu. Zbog 
stanja u zagrebačkim knjižnicama to mi nije uvijek polazilo za rukom. Knjige do 
kojih nisam mogao doći navedene su prema Bibliografiji Jugoslavije, a na to će 
čitaoca uputiti i bilješka. 
l na kraju, zbog jednostavnosti, pri navođenju prethodnih bibliografija pozivao 
sam se na bibliografiju l (objavljenu u .. Latina et Graeca" 1 O) i bibliografiju JI 
(objavljenu u .. Latina et Graeca" 11 ). 
Bibliografija 
1970 
239) *** Antologija svjetske ljubavne poezije. Sastavio Nikola Milićević. - Za-
greb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1970, 603 str. - Zlatna 
knjiga. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bibliografija ll, bilj. 213. 
240) *** Basne. Izbor i pogovor Milivoje Jovanović.- Beograd, Mlado pokolenje, 
1970, 180 str. - Lektira za V razred osnovne škole. 
* Treće izdanje. Usp. bibliografija ll, bilj. 188 i 214. 
241) *** 100 najvećih djela svjetske književnosti. Uredio Antun Šoljan.- Zagreb, 
Stvarnost, 1970, XVI + 698 str. 
* Peto izdanje. Usp. bibliografija ll, bilj. 228. 
242) *** Tekstovi iz rimskog prava. Izabrali i preveli dr Jelena Danilović i dr Obrad 
Stanojević. - Beograd, Novinska ustanova Službeni list SFRJ, 1970, 
272 str. 
* Cijela zbirka tekstova podijeljena je na pet dijelova od kojih prvi 
donosi fragmente rimskih pisaca iz povijesti i ekonomike rimske države, 
drugi neke zakone, senatske odluke i edikte, treći fragmente Gajevih 
Institucija, četvrti izvode iz Justinijanove kodifikacije, a peti tužbe i 
druga precesualna sredstva. Od klasičnih autora (osim Gaja) izvacima iz 
djela zastupljeni su Tit Livije, Apijan, Ciceron, Katon, Kolumela, Lukre-
cije, Varan, Tacit, Seneka te ulomak iz Monumentum Ancyranum. Uz 
tekstove donesen je i usporedan prijevod što ga je načinio dr Obrad 
Stanojević osim Justinijanove kodifikacije koju je prevela dr Jelena 
Danilović. Prijevodi su komentirani. 
243) AR l STOTE L. Nikomahova etika. Naslov originala:'ApwTOT~A7J"'Ht'}U<a Nt.Ko~axew. 
Prevela dr Radmila Šalabalić. - Beograd, Kultura, 1970, XLVI + 
282 str. 
* Drugo izdanje istog naslova izašlog 1958. godine. Usp. bibliogra-
fija l, bilj. 83. 
244) ARISTOTEL. Organon. Naslov originala: 'ApwTOT€A1]C: · ''Op"{avov. Prevela 
dr Ksenija Atanasijević. - Beograd, Kultura, 1970, X Ll + 698 str. -
Filozofska biblioteka. 
* Obnovljeno izdanje istog naslova. Vidi bibliografija ll, bilj. 176. 
245) AR l STOTE L. Politika. Naslov originala: 'AptaTOTEA1Jc; · noA.tTU<a. Prevela Ljiljana 
Stanojević-Crepajac.- Beograd, Kultura, 1970, XXIII+ 343 str.- Filo-
zofska biblioteka. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bibliografija l, bilj. 107. 
246) CEZAR. Galska vojna. Naslov originala: G. lulius Caesar: Commentarii de 
bello Gallico. Prevede! in. uvod napisal Janez Fašalek. - Maribor, 
Založba Obzorja, 1970, 341 str. - Iz antičnega sveta, knj. 12. 
* Uvod knjizi opširan je prikaz Cezarova života i rada. Tekst prije-
voda prate opširne bilješke uz pojedine knjige (50 stranica!), pregled 
upotrijebljene literature, pregled Cezarovih književnih djela te 
abecedno kazalo imena. Ove je priloge sastavio Ivan Sivec. Knjiga 
je opremljena fotografijama rimske arhitekture i skulpture. 
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247) EZOP. Basni. Naslov originala: Aiawrroc;· Mvt?wv auva-ywy~. Prevel Duško 
Dimitrov.- Skopje, Kočo Racin, 1970, 81 str. -Biblioteka Zlatna 
klupa. Urednik Duško Nanevski. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bibliografija ll, bilj. 192. 
248) HESIOD. Poslovi i dani. Naslov originala: 'Haioooc: · 'Ep-ya K cU ~J..Lipru. Pre-
veo Albert Bazala. - Zagreb, Matica hrvatska, 1970, 188 str. -Mala 
knjižnica poezije. 
* Knjiga je priređena od tekstova iz ostavštine Alberta Bazale 
(1877-1947). Prvi je dio (str. 13-55) prijevod Hesiodova epa 
Poslovi i dani, dok je drugi dio ulomak nedovršena Bazalina djela 
Mudrost grčkog naroda u priči i pjesmi. Budući da je u ovom poto-
njem djelu Bazala pomno analizirao Hesiodov doprinos stvaranju 
mitske slike svijeta kod Grka, sam prijevod nije popraćen nikakvim 
dodacima. Tek na nekoliko poslijednjih stranica knjige Vladimir 
Bazala iznosi nekoliko osnovnih biografskih podataka o Hesiodu. 
Prijevod je za objavljivanje pjesnički dotjerao Nikola Milićević. 
249) PLATON. Dijalozi. Naslov originala: nA.arwv · LlL<iA.ayot. Preveli dr Miloš 
N. Đurić i dr Albin Vilhar. - Beograd, Kultura, 1970, 439 str. -
Filozofska biblioteka. 
* Ova je knjiga sastavljena iz dva dijela. Prvi, koji sadržava Đurićeve 
prijevode Obrane Sokratove, Kritona i Fedona, zapravo je (premda 
o tome nema ni riječi u knjizi) obnovljeno izdanje knjige izašle pod 
nazivom Poslednji dani Sokratovi 1959. godine. Usp. bibliografija l, 
bilješka 98. Drugi je dio Vilharov prijevod Menona koji se ovom 
prilikom prvi put objavljuje. Prilozi uz prvi dio knjige identični su 
onima iz 1959. godine, dok je uz Vilharov prijevod tiskana studija 
Branka Bošnjaka Šta je vrlina? Poslije svakog prevedena djela slijede 
napomene i objašnjenja. 
250) PLATON. ljon. Gozba. Fedar. Naslov originala: nMrwv· "Iwv. ~Vf..L7TCJawv. 
cflailipoc;. Prevod i napomene dr Miloš N. Đurić.- Beograd, Kultura, 
1970, XXXV+ 247 str.- Filozofska biblioteka. 
* lako nigdje u knjizi nije naznačeno, radi se o obnovljenom izdanju 
istog naslova. Prvi je put objavljen 1955. godine. Usp. bibliografija l 
bilješka 56. Dapače, u uvodu koji je ostao nepromijenjen stoji da 
je riječ o prijevodu /jona .,koji je prvi u srpskohrvatskoj prevodnoj 
književnosti" (str. XXXV). 
251) PLAUT. Amfitruo. Naslov originala: T. Maccius Plautus: Amphitruo. Paslo· 
venil Kajetan Gantar.- Maribor, Založba Obzorja, 1970, 159 str.-




* Prijevod je popraćen kratkim prikazom Plautova života i djela s 
posebnim osvrtom na strukturu prevedene komedije. Slijede kraće 
bilješke s objašnjenjima nepoznatih pojmova i običaja, te napomena 
prevodioca. 
SAPFO. Lirika. Naslov originala: ~ampw · MeA-17. Prepesnila Anton Sovre in 
Ka jeta n Gantar. - Ljubljana, Mlad inska knjiga, 1970, 70 str.- Zbirka 
Lirika, knj. 1. Urednik Lojze Krakar. 
* Knjiga obuhvaća prijevod 40 pjesama i fragmenata znamenite 
pjesnikinje. Zbirku je priredio dr Kajetan Gantar, a on je i autor 
opširna pogovora o Sapfinu životu i poetskom svijetu. 
T ACIT. Anali. Naslov originala: P. Cornelius Tacitus: Ab excessu divi Augusti 
(Annales). Prevela Ljiljana Crepajac. - Beograd, Srpska književna 
zadruga, 1970, XLVII+ 699 str.- Kolo LXIII, knj. 422. 
* Osim potpuna prijevoda znamenita Tacitova djela, ova knjiga 
donosi i bogate priloge. Uz Uvodnu napomenu, u kojoj je prevodi-
teljica izložila koncepciju ovog prijevoda te literatur~ ~ojo~ s~ 
služila, na početku se knjige nalazi i opširna studija Tac•~· 1stonc~r • 
tragički pesnik. Poslije prijevoda nalazi se preko dvije -~tot1~e stramca 
napomena i tumačenja u kojima je dan uglavnom po~JJes~• kome~tar 
(kako je izložila Lj. Crepajac u napomeni). Posebno Je VriJedan pnl~g 
ovim napomenama i pet rodoslovnih tablica koje umnogo~e ol~ks~­
vaju praćenje vrlo zamršenih rodbinskih odnosa u carskoJ obitelJI. 
Na kraju se knjige nalazi opsežan indeks. 
TACIT. Anali. Naslov oriqinala: P. CorneliusTacitus: Ab excessu divi Augusti 
(Annales). Preveo Jakov Kostović. - Zagreb, Matica hrvatska, 
1970,646 str,- Grčki i rimski klasici. Urednik Veljko Gortan. 
* Uz prijevod ovog znamenitog djela dodani su i neophodni poprat-
ni tekstovi: opširan uvod s biobibliografskim podacima i širokim 
historijskim osvrtom na vrijeme o kojem Tacit piše; bilješke s broj-
nim objašnjenjima nepoznatih pojmova, običaja i događaja; na preko 
1 OO stranica kazalo imena s tumačem koje donosi vrijedne podatke 
o mnogobrojnim ličnostima spomenutim u djelu. Sve je dodatke 
napisao pre vod il ac. 
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2!'i"i) VERGILIJE. Eneida. Naslov originala: P. Vergilius Maro: Aeneis. Preveo i 
komentino Bratoljub Klaić. - Zagreb, Matica hrvatska -Zora, 1970, 
399 str. - Olimp - Najslavniji svjetski spjevovi. Urednik Milivoj 
Solar. 
1971 
* Uz prijevod Eneide nalaze se i dodatni tekstovi: Imenik s objaš-
njenjima toponima i mitoloških likova, kratak tekst o autoru i djelu 
pori nazivom Temeljni podaci o Vergiliju i njegovu opusu (napisao ga 
je Veljko Gortan), te prevodiočeva napomena naslovljena (nepravil-
no) Pro domo sua. U ovom obraćanju čitaocu prevodilac izlaže kako 
je do prijevoda Eneide došlo i osvrće se na rimu koja je u V erg il ije vu 
tekstu corpus alienum a pojavljuje se u prijevodu. Brojne su bilješke 
donesene ispod teksta prijevoda. 
256) *** Basne. Izbor i pogovor Milivoje Jovanović. - Beograd, Mlado poko-
tenje, 1971, 183 str.- Lektira za V razred osnovne škole. 
* Četvrto izdanje. Usp. bilj. 240. 
257) *** 100 pjesnika svijeta. Priredio Antun Šoljan.- Zagreb, Stvarnost, 1971, 
XXIV+ 500. 
258) 
Iz sadržaja. - Sapfo, str. 5. - Anakreont, str. 8-10. - ( ... ) Pindar, str. 
14. - Gaj Valerije Katul, str. 19. - Publije Vergilije Maron, str. 
23. - Kvint Horacije Flak, str. 27. - Albije Tibul, str. 32. - Sekst 
Propercije, str. 36. - Publije Ovidije Nazon, str. 40-46. - ( ... ) Pru-
dencije, str. 61. 
* Pjesme objavljene u ovoj antologiji ne slijede metar originala 
(osim u Maretićevu prijevodu Tibulove Delije). Uz Maretića pjesme 
su preveli Ton Smerdel, Nikola Šop, Nikola Milićević i Slavko Ježić. 
Na kraju knjige nalaze se šture bilješke o piscima. 
ARISTOTEL. Metafizika. Naslov originala: 
<{JVOU<.a. Preveo dr Branko B. Gavela. 
XXI + 375 str. - Filozofska biblioteka. 
·Apwrarf=t...TJ,. ra /.lETa ~a 
- Beograd, Kultura, 1971, 
* Ovo je izdanje Aristotelove Metafizike identično izdanju iz 1960. 
godine. Jedina je razlika u tome što je u ovom izdanju izostavljena 
Napomena prevodioca. Usp. bibliografija l, bilješka 106. 
259) MARKO AURELIJE. Dnevnik. Naslov originala: M. Aurelius Antoninus: 
E(, eav;ol'. P rev od Antona Sovreta. - Ljubljana, Slovenska matica, 
1971, 181 str.- Filozofska knjižnica, zvezek Xl. 
* Sovretov prijevod iz 1934. godine priredio je za ovo izdanje 
Kajetan Gantar. Opseg svog udjela u novom izdanju iznio je u krat-
koj napomeni o ovom priređivanju Sovretova prijevoda. Njegov se 
zahvat nije ograničio samo na dotjerivanje prijevoda već je u znatnoj 
mjeri obuhvatio i Uvod (o životu i djelu Marka Antonija) i bilješke. 
Neposredno ispred teksta prijevoda Gantar je umetnuo i svoj prije-
vod Kleantove Himne Zeusu, a na sam kraj knjige i Literaturu. 
260) PLATON. Zakoni. Naslov originala: IIMrwF · No,LIOL. Preveo dr Albin Vilhar. 
- Beograd, Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1971, XVI + 592 
str.- Filozofska biblioteka. Urednik Vuko Pavićević. 
* Uvod je ovom prijevodu studija Veljka Koraća Platonovi Zakoni 
u kojoj autor ukratko zahvaća razvoj cjelokupne Platonove filozofije 
države. Napomene donijete u ovoj knjizi dvojake su vrste: jedne su 
donijete ispod teksta, dok su druge (većina) dodane na kraju. Kriterij 
po kojem je to razdvajanje učinjeno nigdje nije izložen. Osim napo-
mena, na kraju se knjige nalazi Indeks lica i pojmova pomenutih u 
Zakonima. lako kratak, posve je dostatan za svoju namjenu. 
261) P LA UT. Hišni strah. Naslov originala: T. Maccius Plautus: Mostellaria. Posto-
veni! Kajetan Gantar.- Maribor, Založba Obzorja, 1971, 145 str.-
Iz antičnega sveta, knj. 14. 
262) 
* Prijevod je popraćen jedino kraćom studijom Plautova Mostel-
laria, njeni viri in njeni odmevi. 
PROPERCIJE. Elegije. Naslov originala: Sextus Propertius: Carmina. Prepes-
nila Kajetan Gantar in Jože Mlinarič.- Ljubljana, Mladinska knjiga, 
1971, 106 str.- Zbirka Lirika, knj. 14. Urednik Lojze Krakar. 
* Zbirka obuhvaća prijevod 37 pjesama iz sve četiri knjige Proper-




263) TEOFRAST. Značaji. HE RONDA. Mimijambi. Naslov originala: E>eo.ppaaror.· 
XapaK.ri]pEc;. 'Hpovoar. · MtJ.LOL. Preveli Anton Sovre i Kajetan 
Gantar. - Ljubljana, Mlad inska knjiga, 1971, 127 str. - Knjižnica 
Kondor, knj. 123. Urednik Uroš Kraigher. 
1972 
* Ova knjiga sadržava više samostalnih tekstova skupljenih u cjelinu 
svojim predmetom. Sovreta je smrt spriječila da dovrši prijevod 
Teofrastovih Karaktera, što ga je potom dogotovio i priredio Kajetan 
Gantar. Sovre je preveo i tri samostalna karaktera (jedan Likonov i 
dva Aristona Kejanina), dok je prvi dio knjige zaokružen Gantarovim 
prijevodom Herondinih mimijamba. U drugom je dijelu knjige na 
prvom mjestu Sovretova studija o Teofrastu, a prate je bilješke uz 
prrJevode i kratka studija o Herondi i njegovu djelu. Ove je priloge 
napisao Kajetan Gantar i dodao dvije kraće bilješke na kraju knjige: 
Karakterologija po Teofrastu te o Sovretovu prijevodu Teofrastovih 
Karaktera. Knjiga je opremljena fotografijama izabranih primjeraka 
skulpture i slikarstva. 
264) *** Basne. Izbor i pogovor Milivoje Jovanović.- Beograd, Mlado pokolenje, 
1972, 181 str. - Lektira za V razred osnovne škole. 
* Peto izdanje. Usp. bilj. 256. 
265) *** Istorija starih Grka do Aleksandra Makedonskog. Odabrao i preveo dr 
Miloš N. Đurić. - Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 
SR Srbije, 1972, 255 str. - Udžbenici Univerziteta u Beogradu. 
* Treće nepromijenjeno izdanje. Usp. bibliografija l, bilj. 47 i bib· 
liografija ll, bilj. 120. 
266) *** Pesnički prevodi. Izbor i uvod Ivan V. Lalić. - Novi Sad-Beograd, 
Matica srpska-Srpska književna zadruga, 1972, 305 str. - Biblia· 
teka Srpska književnost u sto knjiga, knj. 64. Urednik Živan Mili-
savac. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bibliografija ll, bilj 200. 
267) *** 100 najvećih djela svjetske književnosti. Uredio Antun Šoljan.- Zagreb, 
Stvarnost, 1972, XVI+ 698 str. 
* Šesto izdanje. Usp. bilj. 241. 
268) ARISTOFAN. Lisistrata. Naslov originala: "ApwrO<P<fv11r. · Avawrpai1]. Preveo 
B rntotjub Klaić. - Zagreb, Prosvjetni sabor Hrvatske, 1972, 152 str. -
Dramska biblioteka, sv. 5. Uređuju N asko Frndić, Ljudevit Galic, Ivo 
Mikulić, Borislav Mrkšić i Đuro Puhovski.- šapirografirano. 
.,. Uz prijevod dodana su i vrlo opsežna objašnjenja. U Prilozima na 
kraju knjige nalazi se tlocrt atenske akropole, rodoslovlje bogova (prema 
Homeru i Hesiodu). te sažet vremenski slijed povijesnih događaja (u 
kojima se nešto opširnije govori o Aristofanu). Dodatke je napisao 
Đuro Puhovski. 
269) CEZAR. Moji ratovi. Naslov originala: G. lulius Caesar: Commentarii. Preveo 
i komentirao Ton Smerdel.- Zagreb, Zora, 1972, 459 str.- Izvan· 
redna izdanja. Urednik Šime Vučetić. 
* Pod nazivom Moji ratovi obuhvaćena su djela memoarskog karak· 
tera u čijem je sastavljanjY osim samog Cezara (De bello Gall ico; De 
bello civili) sudjelovalo i . nekoliko njegovih suradnika čiji je udio 
danas teško pouzdano procijeniti. Uz dva Cezarova djela tri zasebne 
monografije (De bello Alexandrino; De bello Africano; De bello 
Hispaniensi) čine cjelinu poznatu pod nazivom Opus Caesarianum. 
Ta se cjelina prvi put pojavljuje u prijevodu. Prijevod je praćen 
skromnim napomenama (iza svakog djela). skromnim pregledom 
Cezarova života i djela te Tumačem. 
270 } CICERON. Največje dobro in največje zlo. Naslov originala: M. Tullius 
Cicero: De finibus bonorum et malorum. Prevedla dr Fran Bradač in 
Tone. Ločnikar. - Maribor, Založba Obzorja, 1972, 271 str. - Iz 
antičnega sveta, knj. 15. · 
* Prijevod je popraćen kratkim prikazom Ciceronova života i rada 
te skromnim bilješkama s objašnjenjima imena i nepoznatih pojmova. 
271 ) EZOP. Basne. Naslov originala: Aiawrroc;· Mut?wv avva-yw-y~. Preveo, pogo-
vorom i bilješkama popratio dr Milivoj Sironić. - Zagreb, Mladost, 
. 1972, 176 str. - Biblioteka· Vjeverica, knj. 61. Urednik Grigor 
Vitez. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bibliografija ll, bilj. 151. 
272 ) EZOP. Basni. Naslov originala: Aiawrro~ · Mvt?wv avva-yw-y~. Prevodilac 
anoniman. - Skopje, Naša kniga; 1972, 54 str. - Lektira za 111 
oddelenie. 
* Knjiga sadržava prijevod 147 basni i popraćena je kratkom bilješ-
kom Ezop - tatko na basnata Lazara Mančevskog koji je izvršio 
izbor basana za ovo izdanje. 
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273 i HOMER. l!iada. Naslov originala: · 0JJ.1]poc;· 'IA.ulc;. Prevede l Anton So v re. - Lj u· 
bljana, Mladinska knjiga, 1972, 186 str. - Knjižnica Kondor, knj. 3. 
Uredni k Uroš Kraigher. 
*.Treće izdanje. Usp. bibliografija l, bilj 65 i 92. 
274 ) HOMER. Ilijada. Naslov originala: "'0JJ.1]poc; · 'IA.LĆzc; .. Preveo Miloš N. Đurić. 
-Novi Sad, Matica srpska, 1972, 604 str. 
* Drugo izdanje. Usp. bibliografija ll, bilj. 186. 
275) HOMER. Odiseja. Naslov originala: · 0JJ.1]poc; · 'OtSvaaELa. Preveo Miloš N. Đurić. 
-Novi Sad, Matica srpska, 1972, 500 str. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bibliografija ll, bi lj. 152. 
276) HORACIJE. Pisma. Naslov originala: O. Horatius Flaccus: Epistularum libri 11. 
1973 
Prevela Radmila Šalabalić. - Beograd, Srpska književna zadruga, 1972, 
LXXIV+ 209 str. - Srpska književna zadruga, kolo LXV, knj. 435 
[ 434!]. 
* Osim prijevoda Horacijevih pjesničkih poslanica dodala je R. Šalabalić 
i opsežne Komentare i beleške, a prijevod Horacija upotpunila prijevo· 
dima Horacijeva životopisa iz Svetonijeva izgubljena djela De viris illustri-
bus te odlomka Filodemove opširne rasprave (sačuvane samo fragmen· 
tarno) O pjesmama. Uz svaki je prijevod uputila na literaturu iz koje je 
prevodi la, te obrazložila osnovne biobibliografske podatke. Uvod ovoj 
knjizi čini opširna studija Mirona Flašara O Horacijevim pesničkim 
pismima. 
277) *** Antologija svetovne književnosti. lzabral, uredil in opombe napisal 
Janko Kos.- Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1973, 453 str. 
Iz sadržaja. - GRŠKA KNJIŽEVNOST- Homer, str. 129.- Hesiod, str. 
143. - Tirtej, str. 144. - Arhiloh, str. 144.- Mimnermo, str. 146. 
-Solon, str. 147.- Alkej, str. 147.- Sapfo, str. 147.- Teognid, 
str. 150.- lbik, str. 151.- Anakreont, str. 151.- Ezop, str. 152. 
- Simonid, str.153.- Pindar, str. 155.- Eshil, str. 156.- Herodot, 
str. 161.- Sofokla, str. 163.- Euripid, str. 171.- Aristofan, str. 
177.- Platon, str. 181.- Aristotel, str. 188.- Teokrit, str. 190.-
Heronda, str. 192.- Lukijan, str. 196.- Longo, str. 197.- Helio· 
dor, str. 199.- Anakreontika, str. 200.- RIMSKA KNJIŽEVNOST 
- Plaut, str. 202. - Terencije, str. 207.- Lukrecije, str. 211.- Ka· 
tui, str. 211. - Vergilije, str. 214. - Horacije, str. 228. - Tibul, 
str. 237. - Propercije, str. 239. -Ovidije, str. 240. - Fedro, str. 
247.- Seneka, str. 248.- Perzije, str. 250.- Petronije, str. 252.-
Plinije Mlađi, str. 257.- Marcijal, str. 259.- Tacit, str. 260.- Apu· 
lej, str. 262. - Auzonije, str. 263. - SREDNJI VEK - Ambrozije, 
str. 267.- Aurelije Augustin, str. 268. 
* Knjiga donosi velik broj kratkih ulomaka najvažnijih djela antič· 
kih književnosti. Na kraju knjige dodane su napomene u kojima su 
i kraće bilješke o piscima te objašnjenja. U prevođenju su sudjelovali 
Anton Sovre, Kajetan Gantar, Janko Kos, Fran Bradač, Jože Šmit, 
Fran Omerza, Josip Jurca, Joža Glonar, Janez Menart te Franc Ks. 
Lukman. 
278) *** Basne. Izbor i pogovor Milivoje Jovanović. - Beograd, Nolit, 1973, 183 
str.- Lektira za V razred osnovne škole. 
* Šesto izdanje. Usp. bilj. 264. 
279) *** Izvori rimskog prava. Pripremio i preveo dr Ante Romac. - Zagreb, 
Informator, 1973, XVII + 607 str.- Pravna biblioteka. Urednik 
prof. dr Aleksandar Goldštajn. 
* Ovaj zbornik izvora rimskog prava sadržava latinske originale i 
usporedni hrvatski prijevod velikog broja pravnih tekstova. Prijevod 
prate bilješke donesene ispod teksta. Na kraju knjige nalazi se iscrp· 
no kazalo upotrebljenih izvora (uz 18 naslova pravnih izvora upo-
trebljeno je - u manjem opsegu - 12 literarnih izvora: tekstovi 
Cenzorina, Cicerona, Dionizija Halikarnašanina, Festa, Frontina, 
Aula Gelija, lzidora, Tita Livija, Makrobija, Plinija Starijeg, Tacita, 
Valerija Maksima i V arona), Kazalo imena i Kazalo pojmova. Na-
čela svog rada na ovom zborniku izložio je Ante Romac u kratkom 
Predgovoru. 
280) *** Tekstovi iz rimskog prava. Izabrali i preveli dr Jelena Danilović i dr Obrad 
Stojanović. - Beograd, Novinska ustanova Službeni list SFRJ, 1973, 
276 str. 
* Drugo izdanje. Usp. bilješku 242. 
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281) *** Zlatna knjiga svjetske ljubavne poezije. Sastavio Nikola Milićević. -Zagreb, 
Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973,597 str.- Zlatna knjiga. 
* Treće izdanje. Prvo i drugo izdanje izišli su pod naslovom: Antologija 
svjetske ljubavne poezije. Usp. bibliografija ll, bilj. 213 i ova bibliografija, 
bilj. 239. 
282) DIOGEN LAERTIJE. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Naslov originala: 
b.w-yEIJTI<: Aaeprvoc:· Bwt Kat '}'vwpat rwv €v '{JtA.oaO<p[q_ EuooKtJ1E· 
aavrwv. Preveo Albin Vilhar. - Beograd, Beogradski izdavačko·gra· 
fički zavod, 1973, XX+ 412 str.- Filozofska biblioteka. Urednik 
Vuko Pavićević. 
* Prijevod cjelokupna djela Diogena Laertija, djela koje je izuzetno 
važno za naše poznavanje antičke filozofije, popraćeno je uvodnom 
studijom Branka Bošnjaka Diogen Laertije- doksografski historičar 
filozofije u kojoj je autor izložio ne samo život i rad ovog historičara 
(o čemu ima danas tek neznatno malo podataka), već i brojne po· 
datke o izvorima njegova djela te o njegovoj strukturi. Poslije prije· 
voda slijede dosta skromne Napomene. Ispod teksta prijevoda 
također se ·mjestimično nalaze primjedbe, ali nije objašnjeno po 
kojem se kriteriju prevodilac odlučio za ovu raspodjelu. 
283) OVIDIJE. Ljubavi. Umijeće ljubavi. lijek od ljubavi. Naslov originala: P. Ovidius 
Naso: Amores. Ars amatoria. Remedia amor is. Preveo Tomislav Ladan. -
Zagreb, Znanje, 1973, 222 str. 
* Uz prijevod, načinjen u ritmiziranoj prozi, dodao je prevodilac bilješke 
s tumačenjem mitoloških likova, pojmova te nekih običaja. Tumač imena 
i pojmova najavljen na početku knjige ne postoji. Pogovor o životu i djelu 
Publija Ovidija Nazona napisao je Veljko Gortan. Bogdan Kršić autor je 
zanimljive grafičke opreme ove knjige. 
284) PETRONIJE. Satiricon. Naslov originala: T. Petronius Arbiter: Satiricon. 
Prevede! Primož Simoniti. - Ljubljana, Cankarjeva založba, 1973, 
191 str. - Zbirka .. Sto romanov" (knj. 63). Urednik dr Anton 
Ocvirk. 
* Opširnu uvodnu studiju Petronije Arbiter i njegov Satiricon 
napisao je Primož Simoniti. Prijevodu prethodi i pregled sadržaja po 
knjigama. Uz prijevod sačuvanih dijelova najvažnijeg Petronijeva 
djela prevedeni su u ovoj knjizi i izabrani fragmenti. Na kraju su 
dodane opširne bilješke. 
285) PLATON. Parmenid. Naslov originala: flA.arwv · flapJ1EVtOT/<:. Prevela dr Ksenija 
Atanasijević. - Beograd, Beogradski grafičko-izdavački zavod, 1973, 
Xl + 61 str.- Mala filozofska biblioteka. Urednik Vuko Pavićević. 
* Drugo izdanje. Usp. bibliografija l, bilj. 97. 
286) PLUT ARH. Aleksander Veliki. Naslov originala: m .. o&tapxo<:' Bwt rrapa"A-
AT/AOt. Prevede! in opombe napisal Marijan Tavčar. - Maribor, 
Založba Obzorja, 1973, 137 str.- Iz antičnega svega, knj. 16~ 
* Prijevodu životopisa Aleksandra Velikog (iz Plutarhovih Uspored-
nih životopisa) prethodi kratak uvod s historijskim napomenama 
te podacima o piscu. Na kraju su napomene i razjašnjenja ličnih 
imena i toponima. 
287) PROPERCIJE. Pesmi. Naslov originala: Sextus Propertius: Carmina. Preve-
de! Jože Mlinarič.- Maribor, Založba Obzorja, 1973, XXIV+ 313 
str.- Iz antičnega svega, knj. 17. 
* Prijevod . cjelokupne zbirke Propercijevih pjesama popraćen je 
kraćom uvodnom studijom o rimskoj elegiji. Iza teksta prijevoda 
slijedi preko sto stranica razjašnjenja (mitološkog aparata, imena i 
običaja). Na kraju knjige nalaze se pregled literature i kazalo pje-
sama. 
288) SOFOKLO. Antigona. Naslov originala: LO'{JOKA71<:' 'Avn-y6v17. Prepev na 
Georgi Stalev.- Skopje, Misia, 1973,77 str. 
1974 
* Prijevod je dopunjen opširnom bilješkom o porijeklu i razvitku 
tragedije, velikoj trojici tragičkih pjesnika te o Sofoklu i tebanskom 
mitskom ciklusu kao izvoru ove tragedije. Tekst prati nekoliko 
bilježaka donijetih ispod teksta. 
289) CICERON. Rasprave u Tuskulu. Naslov originala: M. Tullius Cicero: Tuscu-
lanarum disputationum libri quinque. Preveo Ljubomir Crepajac. -
Beograd, Srpska književna z~druga, 1974, XXIX + 253 str. - Kolo 
LXVII, knj. 447. 
* Predgovor ovom prijevodu znamenita Ciceronova djela čine kratka 
uvodna napomena u kojoj je prevodilac izložio svoj postupak i lite· 
raturu kojom se služio, te opsežnija uvodna studija Ciceronove 
Rasprave u Tuskulu. Poslije prijevoda nalaze se i Beleške i komentari 
znatna opsega te Indeks. Sve je ove dodatke napisao prevodilac. 
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2DQ.) ESHIL. SOFOKLO. EURIPID. Traged1jc. Preveo Miloš N. Đurić. -Beograd, 
Prosveta, 1974,203 str.- Biblioteka Prosveta, knj. 105. 
.. 
* Drugo izdanje. Usp. bibliografija 1/, bilj. 217. 
2~t) EZOP. Basne. Naslov originala: Al.awrror; · Mvawv avva'}'W'}'rJ. Preveo, 
pogovorom i bilieškama popratio dr Milivoj Sironić. - Zagreb, 
Mladost, 1974, 177 str. - Biblioteka Vjevenca, knj. 61. Urednik 
Grigor Vitez. 
* Treće izdanje. Usp. bilješku 271. 
292) HES lOD. Teogonija. Dela in dnevi. Naslov originala: 'Haioboc; · &o,.ovia 
· 'Ep'}'a Kai ~JlEpat. Prevede l, spremno beseda in opombe napisal 
Kajetan Gantar. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 1974, 107 str. -
Knjižnica Kondor, knj. 149. Urednik Uroš Kraigher. 
* Prijevod Hesiodovih spjevova prate i dodatni tekstovi: Opširna 
studija Hesiod i njegov pjesnički svijet s osvrtom na sva djela (i ona 
koja nisu uvrštena u ovu knjigu). Slijedi literatura te bilješke i 
opis ilustracija (slikarstvo na vazama). 
293) KATUL. Lirika. Naslov originala: C. Valerius Catullus: Carmina. Prepesnili 
Fran Bradač, Kajetan Gantar, Ivan Hribovšek, Fran Omerza in Jože 
Šmit. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 1974, 89 str. - Zbirka Lirika, 
knj. 19. Urednik Lojze Krekar. 
294) 
* Knjiga sadržava prijevod 54 kraće Katu love pjesme što ih je izabrao 
Kaje ian Gantar. On je ujedno napisao opširan prikaz Katu lova života i 
djela. Pjesmama su dodani naslovi, no ispušteno je navođenje pjesama 
prema izvorniku. 
PLATON. Zakoni. Naslov originala: Ilt..cirwv· NoJlat. Preveo Veljko Gortan. 
-Zagreb, Naprijed, 1974,469 str.- Filozofska biblioteka. Urednici 
Branko Bošnjak, Milan Kangrga, Gajo Petrović, Predrag Vranicki. 
* Ovo je drugo izdanje Gortanova prijevoda Platonovih Zakona. 
Prvo je izdanje objavila zagrebačka .. Kultura" 1957. godine. Usp. 
bibliografija l, bilj. 77. Prema riječima prevodioca ovo se izdanje 
razlikuje od prvoga ,.samo sitnijim izmjenama i time što je grama-
tička interpunkcija zamijenjena logičkom" (Predgovor, str. 38). 
Izostavljena je u ovom izdanju i studija V. Filipovića O čemu ras-
pravlja Platon u ,.Zakonima". 
295) SOFOKLO. Antigona. Naslov originala: ~o-;oKt..i'i<: · 'Avn'}'Ol'7]. Prevede! in 
~premno beseda napisal Kajetan Gantar. -Maribor, Založba Obzorja, 
1974, 108 str.-- Iz antičnega sveta, knj. 18 . 
* Navedeno prema Bibliografiji Jugoslavije. Prikaz Kajetana Gantara 
o Sofoklu nosi naziv .. Sofokles in njegova Antigona". 
296) SOFOKLO. Car Edip. Antigona. Naslov originala: ~W'OKA"i)r; OiMrrov<: r&pawoc:. 
'Al'Tt'}'OV1J. Preveo, predgovor i objašnjenja napisao Miloš N. Đurić. -
Beograd, Rad, 1974, 184 str.- Biblioteka .. Dom i škola". 
* Drugo izdanje u ovoj biblioteci. Usp. bibliografija ll, bilj. 237. 
1975 
297) *** Drevni pesnici. Priredio Vladeta R. Košutić. - Beograd, Izdavačko-infor­
mativni centar studenata, 1975, 307 str. -- Univerzitetski udžbenici 
1 .1 .7, Urednik Nebojša Uzelac. 
Iz sadržaja. - JELINSKI PESNICI.- Homer, str. 179.- Sapfo, str. 225. 
-- Anakreontska oda, 228. - Pindar, str. 230. - LATINSKI PESNI-
CI.- Vergilije, str. 237.- Horacije, str. 251,- Ovidije, str. 256. 
* Knjiga sadržava kraće ulomke izabranih pjesnika od drevne Kine do 
srednjovjekovne poezije. Na kraju su knjige skromna Objašnjenja. 
Stihove grčkih pjesnika prevela je Olga Nikolić, a ostale priređivač. 
298) *** t z grčke lirike. Izbor i prijevod Dubravko Škiljan. - Zagreb, vlastita 
naklada Ranko Horvat i Dubravko Škiljan, 1975, 106 str. 
Sadržaj. - Narodna, str. 12. - Arhiloh, str. 14. - Stesihor, str. 19. -Solon, 
str. 20.- Al kman, str. 23.- Mimnermo, str. 25.- Sapfo, str. 28.-
Alkej. str. 38. - !bik, str. 42. - Teognid, str. 44.- Hiponakt, str. 
45. - Anakreont, str. 46.- Simonid, str. 50. - Nosida, str. 54. -
Anakreontika, str. 55. - Kalimah, str. 64. - Narodna, str. 65. -
Leonida iz Tarenta, str. 66. - Ask lepi jad. str. 67. - D ioskorid, str. 
69. - Anonim, str. 70. - Meleagar, str. 71.- Filodem, str. 77.-
Anonim, str: 79. -Dionizije Sofist, str. 80.- Ptolemej. str. 81. -
Rufin, str. 82. - Marko Argentarije, str. 86. - Palada, str. 88. -
Anonim, str. 89. -Arabije, str. 90.- Makedonije Konzul, str. 91. 
- Agatija Skolastik, str. 93.- Paulo Silentijarije, str. 95. 
* Ovaj izbor iz tisućljetna stvaranja grčkih lirskih pjesnika popra-
ćen je kraćim uvodnim esejom o grčkoj lirici i njezinim stvaraocima. 
Na kraju su knjige dodane i kratke bilješke o autorima čija su djela u 
ovoj knjizi prevedena. 
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299) ARISTOTEL. Politika. Naslov originala: 'AptaTOTEAT/t;' Oof...mxa. Prevela 
Ljiljana Stanojević-Crepajac. - Beograd, Beogradski izdavačko-gra­
fički zavod, 1975, 237 str. - Filozofska biblioteka. Urednik Vuko 
Pavičević. 
* Treće izdanje. Usp. bibliografija l, bilj. 107 i ova bibliografija, bilj. 
245. 
300) CICERON. O krajnostima dobra i zla. Naslov originala: M. Tullius Cicero: 
De finibus bonorum et malorum. Preveo i komentar napisao Petar 
Pejčinović. - Sarajevo, Veselin Masleša, 1975, 259 str_- Biblioteka 
Logos. Odgovorni urednik dr Kasim Prohić. 
* Uz prijevod Ciceronova djela donijete su i brojne bilješke (ispod 
teksta) koje svojim pozivanjem na druga relevantna klasična djela, 
kao i objašnjenjima stvarna karaktera, omogućuju potpuno praćenje 
teksta. Na kraju je knjige Pogovor dr Vladimira Premeca pod naslo-
vom Pohvala Filodoksiji, s pregledom najvažnijih filozofskih stru-
janja na kojima se napajao Ciceron. 
301) EURIPID. Trojanke. Naslov originala: Evpmib17c: · Tpmavai. Poslovenil 
Marijan Tavčar. - Maribor, Založba Obzorja, 1975, 85 str. - Iz 
antičnega sveta, knj. 19_ 
* Prijevodu je dodan prikaz o Euripidu s posebnim osvrtom na 
strukturu Trojanki. Na kraju su knjige skr~mne bilješke. 
302) EZOP. Basne. Naslov originala: Aiaw1Toc;· Mv~wv avva'YW'Y~- Preveo, pogo-
vorom i bilješkama popratio dr Milivoj Sironić. -Zagreb, Mladost, 
1975, 117 str. - Biblioteka Vjeverica, knj. 61. Urednik Grigor 
Vitez. 
* Četvrto izdanje. Usp. bilješku 291. 
303) HESIOD. Postanak bogova. HOMER. Himne. Naslov originala: 'Ha[oooc:· 
0EIY)'ovia · ''OJlT/POC: · 'YJlvoi.. Preveo Branimir Glavić ić. - Sara-
jevo, Veselin Masleša, 1975, 188 str. - Biblioteka Logos. Odgo-
vorni urednik dr Kasim Prohić. 
* Prijevod Hesiodova spjeva Teogomi'a i zbirke himni nastalih u 
različito vrijeme (od 7. st. pr. n .e. do aleksandrijskog razdoblja) a 
sakupljenih pod Homerovim imenom popraćen je opširnim objaš-
njenjima koja donose podatke o mitološkim pojmovima, toponi-
mima i vezama ovih tekstova s Homerovim epovima. Na kraju se 
knjige nalazi još i Kazalo u kojem su donijeta sva imena s kratkim 
objašnjenjima. Pogovor dr Branimira Glavičića donosi, na neko· 
liko stranica, najosnovnije napomene o djelima koja su u knjizi 
tiskana. Redakcijska napomena na kraju knjige kratak je osvrt na 
mit u grčkom epu. 
304) HOMER. Ilijada. Naslov originala: ''OJJ.T/POC:. 'lf...uic:. Preveo Miloš N. Đurić. 
- Beograd, Prosveta, 1975, 460 str. -Biblioteka Prosveta, knj. 103. 
* Drugo izdanje. Usp. bibliografija ll, bilj. 219. 
305) HOMER. Odiseja. Naslov originala: · 'OJJ.T/POC:' 'CJovaana. Preveo Miloš N. 
Đurić. - Beograd, Prosveta, 1975, 396 str. -Biblioteka Prosveta, 
knj. 104. 
* Drugo izdanje. Usp. bibli?grafija ll, bilj. 221. 
306) PLATON. Protagora. Sofist. Naslov originala: OA.cfTwv · OpOTa'YOPac:. 'LcxpL-
aT17c:. Preveli Koloman Rac i Milivoj Sironić. - Zagreb, Naprijed, 
1975, 193 str. - Filozofska biblioteka. Urednici Branko Bošnjak, 
Milan Kangrga, Gajo Petrović, Predrag Vranicki. 
* Knjiga sadržava obnovljen Račev prijevod Protagore (izdan prvi 
put 1915. godine) što ga je za ovo izdanje priredio Milivoj Sironić, 
te Sironićev prijevod Sofista. Uvod je knjizi poduža analiza objav-
ljenih Platonovih dijaloga koju je napisao Branko Bošnjak pod 
nazivom Dijalozi Protagora i Sofist Skromne bilješke donijete su 
ispod teksta. Redaktor (Branko Bošnjak) je u prijevod unio naslove 
koji se ne nalaze u grčkom izvorniku. 
307) PLAUT. TERENCIJE. Komedii. Prevod Anastas Takovski. - Skopje, Make-
donska kniga-Nova Makedonija-Kultura-Misia-Naša kniga, 1975, 
227 str.- Stranski i jugoslovenski avtori. 
* Navod prema Bibliografiji Jugoslavije. U knjizi su tiskani prijevodi 
Plautovih komedija Mostel/aria l Trinummus i Terencijevih komedija 
Phormio i Adelphoe. Na kraju je knjige kratak Pogovor (str. 221-226). 
3o8) PLUTARH. O muzici. Naslov originala: 0/...oumpxoc: 0Epl fJ.Ovau<i)c:. Priredili 
Marko Višić i Branka Pavičić. - Zrenjanin, Centar za kulturu, Izda-
vački sektor .,Ulaznica", 1975, 157 str.- Biblioteka .,Ulaznica": esej 
i kritika. 
* Navedeno prema Bibliografiji Jugoslavije. Iz podataka navedenih u 
njoj nije moguće ustanoviti tko je prevodilac. 
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3Gf.l) TEOFRAST. Karakteri. Naslov originala: &ĆJ<ppaaror;· XapaKTfipr;r;. Prevod, 
komentar i predgovor Petar Pejčinović. - Sarajevo, Veselin Masleša, 
1975, 106 str. - Književnost i druge umjetnosti. Urednik Zorka 
Vujević. 
1976 
* Ispred teksta prijevoda, kao predgovor, tiskana je opširna studija o 
Teotrastu i njegovu djelu Karakteri s brojnim podacima iz zamršena 
pitanja Teofrastova autorstva i nekadašnjeg izgleda ovog djela. Uz 
prijevod svih trideset karaktera dodano je i kraće obj~šnjenje, te 
napomene stvarna sadržaja. 
31 O)*** Basne. Izbor i pogovor Milivoje Jovanović. - Beograd, Nolit, 1976, 182 
str. - Lektira za V razred osnovne škole. 
* Sedmo izdanje. Usp. bilj. 278. 
311) *** Rimska lirika. Izbor, objašnjenja i pogovor Jevrosima Drašković. - Beo· 
grad, Rad, 1976, 136 str.- Biblioteka .,Reči misao",Jubilarno kolo, 
knj. 4. Urednik Boško Bogetić. 
* Drugo, izmijenjeno izdanje istog naslova izašlog 1964. godine (usp. 
bibliografija ll, bilj. 158). Knjiga je dopunjena prijevodima jedne 
pjesme Vergilija, Propercija, Ovidija, Seneke, te prijevodom 11 Marci· 
jalovih epigrama. Uz već navedene prevodioce u knjigu su sad uvršteni 
i prijevodi Ljiljane Vuličević te Marije Pakiž. 
312) *** Zlatna knjiga svjetske ljubavne poezije. Sastavio Nikola Milićević. -
Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1976, 627 str. - Zlatna 
knjiga. 
* Četvrto izdanje. Usp. bibliografija ll, bi lj. 213 i ova bibliografija, 
bilj. 239 i 281. 
313) ESH l L. Persijanci. Okovani Prometej. Naslov originala: A[axut..or:; · Ilepaat. 
llpOJ17]0EV<: OEUJlWTT]\. Preveo, objašnjenja i napomene napisao dr 
Mi!oš N. Đurić. - Beograd, Rad, 1976, 136 str.- Biblioteka .,Reči 
misao", Jubilarno kolo, knj. 23. Urednik Boško Bogetić. 
* Četvrto izdanje. Usp. bibliografija l, bilj. 108, bibliografija ll, bilj. 
150 i 181. 
314) PETRONIJE. Satirikon. Nasiov originala: T. Petronius Arbiter: Satiricon. 
Prevela Radmila Šalabalić. - Beograd, Srpska književna zadruga, 
1976,256 str.- Srpska književna zadruga, kolo LXIX, knj. 459. 
* Uz prijevod donijeti su i brojni dodaci. Uz prikaz Petronijevo delo 
kroz vekove, nalazi se i Kratak pregled izgubljenih epizoda iskonstru· 
isan ih prema aluzijama u sačuvanom delu Satirikona, Pregled sadržine 
sačuvanih fragmenata, opširna Objašnjenja, te na kraju Spisak lica. 
315) PLATON. Država. Naslov originala: IL\arwv · llot..trtia. Prevede! Jože Košar.-
Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1976, 443 str. 
* Uvod je knjizi slovenski prijevod studije Veljka Koraća Platonov 
ideal jedinstva filozofije i politike, tiskane prvi put uz srpski prijevod 
istog djela 1966. godine (usp. bibliografija ll, bilj. 196). Uz ovaj 
prijevod slijede iscrpne bilješke (gotovo sto stranica) koje je priredio 
prevodilac. 
316) PLATON. Država. Naslov originala: llt..arwv· llof..tnta. Preveli Albin Vilhar i 
Branko Pavlović. - Beograd, Beogradski izdavačko-grafički zavod, 
1976, 317 str. - Filozofska biblioteka. Urednik Petar Živadinović. 
* Obnovljeno izdanje Vilharova prijevoda Platonove Države, što ga je 
za ovo izdanje priredio dr Branko Pavlović. On je ujedno napisao i 
nove Komentare i objašnjenja te Tematski pregled. U ovom su izdanju 
izvršene i stanovite terminološke ispravke a dodane su i alfabetske 
oznake preuzete iz Stefanusa. Predgovor Veljka Koraća i Vilharov 
imenski registar ostali su nepromijenjeni. Usp. bibliografija l, bilj 76 i 
bibliografija 11, bilj. 196 i 236. 
317) PLATON. Krati/. Naslov originala: Ilt..arwv· Kparut..or:;. Prijevod Dinko Štam· 
b ak. - Zagreb, Biblioteka, 1976, 1 OO str. - Biblioteka, knj. 1. Ured-
nik: Albert Goldstein. 
* Uz prijevod, popraćen najskromnijim bilješkama, dodan je predgo· 
vor Vladimira Filipovića Značenje Platonova dijaloga Kratila. 
318) PLATON. Odbrana Sokratova. Kriton. Fedon. Naslov originala: Ilt..arwv· 
'Arrot..ay[a T.wKpĆLTovr;. Kp{rwv. <l>ai8wv. Predgovor, prevodi komen· 
tar Miloš N. Đurić. - Beograd, Beogradski izdavačko-grafički zavod, 




* Treće izdanje.Usp.bibliografija l, bilj.98 i ova·bibliografija,bilj. 249. 
Prvo izdanje ovih prijevoda izašlo je pod zajedničkim naslovom 
. Poslednji dani Sokratovi, a drugi pod naslovom Dijalozi. 
319) *** Država i politika. l. Priredili dr Andrija Krešić i Radislav Vujičić. - Osi-
jek, G las Slavonije, 1977, XLIII + 384 str. -Biblioteka ,.Marksistička 
tribina", sv. 6. 
Iz sadržaja: - 1. DEMOKRATIJA GRČKOG POLISA. -Solon, str. 7. -
Periklo, str. 9.- 2. U TRAŽENJU NAJBOLJE DRŽAVE.- Herodot, 
str. 12. - Platon, str. 14. - Aristotel, str. 23. - Epikur, str. 34. -
3. POLITIČKE IDEJE ANTIČKOG RIMA. - Polibije, str. 36. -
Ciceron, str. 46.- Marko Aurelije, str. 50. 
* Ova je knjiga zbornik tekstova o državi i politici što ih je opširnom 
studijom Politika i ljudska zajednica popratio Andrija Krešić. Knjiga je 
podijeljena na više poglavlja od kojih je prvo pod naslovom Politika i 
etika (antička epoha) skupilo fragmente djela klasičnih autora. 
Fragmenti su preuzeti iz dosadašnjih izdanja (uglavnom iz Kulturine 
Filozofske biblioteke), dok je odlomak Tukididova djela (s Periklovim 
govorom) i Polibija prevela Dušica Guteša, a ulomak iz Cicerona 
Persida Dimitrijević. Ostali su prevodioci Niko Majnarić, Miloš N. 
Đurić, Radmila Šalabalić, Albin Vilhar, Milan Arsenić i Ljiljana 
Stanojević-Crepajac. 
320) ARISTOTEL. Nauk o pjesničkom umijeću/Reprint. Naslov originala: "Apwro-
TEAT/\. nepL 7TOLT/7LKi)\. Prijevod i komentar Martin Kuzmić.- Zagreb, 
Biblioteka, 1977, 332 str. - Biblioteka, knj. 16. Urednici: Albert 
Goldstein, Vjeran Zuppa. 
* Fototipsko izdanje Kuzmićeva prijevoda tiskanog 1912. godine. Na 
kraju su knjige Bilješka uz Aristotelovu Poetiku za nefilozofe i Doda-
tna napomena Vladimira Filipovića. U izdanju Kuzmićeva prijevoda 
( 1912. godine) uz prijevod donijet s originalnim grčkim tekstom 
dodani su i Komentar (od preko 150 stranica!) te Dodatak (u kojem 
su izneseni pogledi na istu temu nekolicine suvremenika), a na kraju 
Kazala: imena, sadržaja i kazalo za komentar i dodatak. 
321) HELIODOR. Etiopske zgodbe. Naslov originala: 'HA.Lt)owpo\ · AitlwmKa. Pre-
vede! in uvodno študijo napisal Primož Simoniti.- Ljubljana, Cankar-
jeva založba, 1977, 328 str. - Zbirka ,.Sto romanov". Urednik dr 
Anton Ocvirk. 
* Uz prijevod dodao je prevodilac i opsežnu uvodnu studiju Grčki 
liubavni roman i Heliodorove Etiopske pripovijesti. Na kraju se knjige 
nalazi nekoliko stranica bilježaka. 
322) HOMER. Ilijada. Naslov originala: · 0JJ.TIPO\ · "IA.uk Preveo Miloš N. Đurić. -
Novi Sad, Matica srpska, 1977, 604 str. 
* Treće izdanje. Usp. bibliografija ll, bilj. 186 ova bibliografija, 
bilj. 274. 
323) HOMER. Odiseja. Naslov originala: · OJJ.T/PO\ · 'Oovaaeta. Preveo Miloš N. 
Đurić. - Novi Sad, Matica srpska, 1977, 500 str. 
* Treće. izdanje. Usp. bibliografija ll, bilj. 152 ova bibliografija, 
bilj. 275. 
324) OVIDIJE. Metamorfoze. Naslov originala: P. Ovidius Naso: Metamorphoseon 
libri XV. Izabrat in poslovenil, spremno besede in opombe napisal 
Kajetan G an tar. - Ljubljana, Mladi nska knjiga, 1977, 159 str. -
Knjižnica Kondor, knj. 164. 
* Navedeno prema Bibliografiji Jugoslavije. 
325) PLATON. Država. Naslov originala: nM.rwv- HoA.LTeia. Preveo Martin Kuzmić. 
Zagreb, Fakultet političkih nauka - Sveučilišna naklad~. Liber, 
1977, 400 str. - Biblioteka "Politička misao", sv. 11. G lavm 1 odgo-
vorni urednik Ante Pažanin. 
* Kuzmićev prijevod iz 1905, što ga je 1942. priredio Zlatko Gašpa-
rović, uz znatne preinake redigirao je za ovo izdanje Damir Salopek. 
Prijevod je popraćen bilješkama (na kraju knjige), Registrom imena te 
Pregledom literature o Državi .. Na kraju je knjige studija Waltera 
Schulza Primjedbe o Platonovoj Državi. 
326) PLATON. Državnik. Sedmo pismo. Naslov originala: HA.arwv · HoA.tTLKO\ • 
"EmaroA.aL. Preveo dr Veljko Gortan. - Zagreb, Fakultet političkih 
nauka - Sveučilišna naklada Liber, 1977, 181 str. - Biblioteka 
.,Politička misao", sv. 12. Glavni i odgovorni urednik Ante Pažanin. 
* Oba su prijevoda popraćena bilješkama, pregledom spomenutih 
79 
80 
osoba i mjesta te literaturom. Dodane su i dvije rasprave: K.-H. 
Volkm~.nn-Sc_hlu~k: Misli uz Platonova Državnika; Hans-Georg Gada-
mer: DIJalektika 1 sofistika u Platonovu Sedmom pismu. 
327) PLATON. O jeziku i saznanju. Izbor dr Ksenija Maricki Gađanski. Prevod 
Ksenija Mari~ki_ Gađanski i Ivan Gađanski. - Beograd, Rad, 1977, 
156 str. -Biblioteka "Reč i misao", kolo Xlii, knj. 309. Urednik 
Boško Bogetić. 
* Knjiga je zapravo tematski izbor iz cijelog Platonova opusa. Uvršeni 
su odlomci iz Alkibijada, Harmida, Eutidema, Kratila, Teeteta, Sofis-
ta, File~a, Timeja, Kritije te petog i Sedmog pisma. Na kraju knjige 
dodana Je tabela Glotoloških mesta kod Platona, Hronološki redosled 
Platonovih spisa i studija Platonova glotologija Ksenije Maricki Gadan-
ski ... Iz ~i-blio?ra:sk~ bilješke saznajemo da su dijelovi ove knjige već 
ram~e ~~~~ ObJaVIJe_m u periodici, te da su Fileba i Pisma preveli Ksenija 
Manck1 Gađansk1 1 Ivan Gađanski zajedno. 
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